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ПРОБЛЕМА ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
 
Инвестиции представляют собой вложение капитала в объекты 
предпринимательской или иной деятельности с целью получения 
прибыли. 
Прямые инвестиции являются долгосрочным вложением капитала 
с целью приобретения экономического интереса в стране приложения 
капитала и ведет к стабилизации экономической системы страны, в 
которую поступают прямые инвестиции. Это самая популярная форма 
инвестиций для развивающихся стран, поскольку это позволяет 
реализовывать крупные проекты; кроме того, государство имеет 
возможность поступления новых технологий, новых практик 
корпоративного управления и т. п. Также прямые инвестиции дают 
возможность контроля инвестора над объектом размещения капитала 
[3]. 
Рассмотрим подробнее прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 
Украине. Наибольшие вложения в Украину ПИИ наблюдались в 2008 
году, когда они составили более 10 млрд долл.  
 
Таблиця 1 – Прямые иностранные инвестиции в Украине с 2008 
по 2018 гг. (млн. долл. США) [6] 
Год ПИИ в Украину ПИИ из Украины Сальдо 
2008 10913 +1022 1010 +337 +9903 +7,4% 
2009 4816 -6097 162 -848 +4654 -53,0% 
2010 6495 +1679 736 +574 +5759 +23,7% 
2011 7207 +712 192 -544 +7015 +21,8% 
2012 8401 +1194 1206 +1014 +7195 +2,6% 
2013 4499 -3902 420 -786 +4079 -43,3% 
2014 410 -4089 111 -309 +299 -92,7% 
2015 2961 +2551 -51 -162 +3012 +907,4% 
2016 3284 +323 16 +67 +3268 +8,5% 
2017 2202 -1082 8 -8 +2194 32,9% 
2018 1121 -1081 2 -6 +1119 -49,0% 
*С 2014 г. – без учёта оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части 
Донбасса). 
 
Исходя из данных таблицы, мы можем наблюдать, что в период с 
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2008 по 2018 гг. с 2013 г. инвестиции начали стремительно 
сокращаться, а в 2014 году был зафиксирован самый минимальный 
приток капитала в Украину от иностранных инвесторов – 410 млн долл.  
По данным Министерства Финансов Украины за первое полугодие 
2018 г. наибольшими поступлениями иностранных инвестиций среди 
стран-инвесторов в экономику Украины были: Россия – 436 млн грн, 
Кипр – 219 млн грн, Нидерланды – 207,7 млн грн, Австрия – 58,7 млн 
грн, Польша – 54,1 млн грн, Франция – 46,9 млн грн, Англия – 43,4 млн 
грн [6]. 
Украина в 2018 году занимает 131 место в рейтинге 
инвестиционной привлекательности. Это значит, что за год страна 
поднялась на целых 3 позиции в рейтинге инвестиционной 
привлекательности стран мира BDO Iternational Business Compass 
(IBC). 
Для Украины необходимость привлечения иностранных 
инвестиций обусловлена рядом причин [4]: 
- отсутствием пополнения ограниченных внутренних 
сбережений и содействием финансированию на микроуровне, 
мезоуровне и макроуровне; 
- недостаточным обменом производственным опытом, 
производственными и управленческими технологиями, 
- патентами, лицензиями, ноу-хау; 
- стремлением доступа украинских предприятий с участием 
иностранного капитала к внешним рынкам; 
- преимуществом прямых иностранных инвестиций по 
сравнению с портфельными инвестициями и международными 
кредитам, в более стабильном и прогнозируемом характере 
инвестирования. 
Большинство стран мира обеспечивают повышение своей 
конкурентоспособности за счет использования инноваций, разработки 
высокотехнологичных продуктов [1]. Особенностью ПИИ является то, 
что они сопряжены с международной передачей технологий. 
Привлечение ПИИ в национальную экономику будет способствовать 
увеличению количества технологий и повышению технологического 
уровня производства, увеличению его эффективности, количества 
рабочих мест, стабилизации экономики [5]. 
Однако, результаты анализа статистических данных 
свидетельствуют о проблеме привлечения иностранных инвестиций в 
Украину, которая вызвана следующими причинами: изменчивость 
налогового и таможенного законодательства, нехватка экономически 
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обоснованных проектов, высокие риски инвестирования, высокий
уровень коррупции в стране и нестабильность национальной валюты.
Следует учитывать тот факт, что способность страны освоить приток
ПИИ зависит от уровня образования рабочей силы, развития
инфраструктуры, институционального потенциала [7]. Необходимо
создать благоприятные условия на макроуровне, осуществлять льготное
налогообложение, кредитование, в первую очередь, в наукоемких
высокотехнологических сферах [2]; усовершенствовать процесс
приватизации, что благотворно повлияет на приток инвестиций и
привлечет больше крупных иностранных инвесторов, приведет к
повышению производительности, что даст возможность пополнить
бюджет страны. Но, прежде всего, необходимо стабилизировать
макроэкономическую среду, снизив уровень инфляции. 
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Важливим напрямком вивчення інноваційних процесів є
виявлення факторів, які сприяють чи перешкоджають здійсненню
інноваційної діяльності на підприємстві. Фактори, які сприяють
